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Title  Subject goal theory 
―Sub title  Goal setting framework perspective― 
Toyokazu IMAZEKI (Nippon Sport Science University) 
This study is about "subject goal theory". It is a basic subject in the Master's program of the 
Department of Pedagogy, Graduate School of Education, Nippon Sport Science University. 
Based on the thesis of goal theory in each subject, the outline is described and the issues are 
examined. The tasks were (1) the goals of each subject, (2) an overview of the goals of each 
subject, (3) how to show the goals of each subject, and (4) the subject-specificity of goal setting. 
These were examined based on related papers. These are matters related to "subject goal 
theory" in subject pedagogy research. The results of the examination clarified the common 
points and characteristic differences in goal setting between "subject goal" from the viewpoint 
of the framework of goals and how to show them. 










































































































































































































































第二次の昭和 33 年（1958 年）は，「項目文」の
みとなっている。








第四次の昭和 52 年（1977 年）から第七次の平




「理科」は昭和 43 年（1963 年）からの「観察，
実験など」を継続して示し，「算数科」は平成 10
年（1998 年）に「活動の楽しさ」，平成 20 年（2008
年）に「算数的活動」を示してきた。
4.2 内容，方法・活動，能力で示されている 


































































































































































































































































































































































































































あり，2015 年 9 月に国連総会で全加盟国の賛






























































成 28 年 12 月 21 日，pp108-242． 
中央教育審議会 3，（前掲 2），p36． 
中央教育審議会 4（2019）「児童生徒の学習評価の
在り方について（報告）」平成 31 年 1 月 21 日，
p11． 
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menu/shotou/new-cs/1383986.htm ，（2019
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